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Medels beslut av den 0 sistlidne maj förordnade Senaten, att den del
av beslagtagna alkoholhaltiga ämnen, som befinnes nödvändig för medi-
cinska, tekniska och vetenskapliga ändamål, bör till staten överlåtas saml
all såsom överlåtelsepris skall till varans ägare utbetalas varans anskaff-
ningspris och möjliga kostnader för dess vård med tillägg av skälig affärs-
vinst, oeli gav i uppdrag åt Livsmedelsstyrelsen att på sätt som av
Styrelsen befinnes ändamålsenligasl draga försorg därom, att förberörda
överlåtelse äger rum samt att hava tillsyn över förrådens behöriga vård och
varornas fördelning. Den l. innevarande juni har Senaten dessutom, med
stöd av lagen av den 2 juni 1!)17, angående förfogande över visst, slag av"
egendom under de av kriget framkallade undantagsförhållanden, med bibe-
hållande i gällande kraft av sitt den 1 september L917 utfärdade beslut
angående beslagtagande och tillverkning av alkoholhaltiga ämnen, beslut it,
att alla lager av alkoholhaltiga ämnen, med undantag av sådana, som fin-
nas a apotek eller äro avsedda uteslutande för egel behov, fortfarande äro
beslag underkastade, på sätt 9 och 10 §§ i Livsmedelslagen stadga. Då Livs-
medelsexpeditionen nu skrider att ordna överlåtelsen till staten av ifrå-
gavarande alkoholhaltiga ämnen, får Livsmedelsexpeditionen anmoda Eder
att före (\cn 15 nästkommande juli insända detaljerad förteckning över
storleken av Edert förråd för närvarande, uppgiva varornas ursprungliga
anskaffningspris, grundat på bevis (verifikat), som på anfordrah böra kun-





Därest lagret på polismyndighets förfogande förseglats, bör varuinne-
havaren låta verkställa öppning av lagret med biträde av polisfuuktionärer,
vilka vid inventeringstillfället äga närvara och efter verkställd inventering
åter försegla lagret.
